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Andreas Wendy Radityo Goenawan Poetra (2011). "Stres Kerja Pada Anggota 
Militer "X" yang Ditugaskan Di kapal", Skripsi Sarjana Strata 1, Fakultas 
Psiko1ogi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
ABSTRAKSI 
Didalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang akan merniliki 
sebuah resiko pekerjaan, dimana setiap resiko pekerjaan merniliki dampak secara 
fisik maupun psikis (stres kerja). Stres kerja merupakan suatu kejadian yang sering 
dialami o1eh setiap pekerja dalam menja1ankan tugasnya sebagai pegawai disebuah 
organisasi yang dikelo1a o1eh swasta maupun pemerintahan. Militer "X" merupakan 
se buah organisasi pemerintahan yang bergerak dalam bidang Hank am (Pertahanan 
dan Keamanan) di Negara Indonesia. Militer "X" merupakan alat pertahanan 
terdepan yang dirniliki oleh Negara Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara. 
Sebagai anggota rniliter "X" yang harus menjaga wilayah kedaulatan Negara 
Indonesia, setiap anggota memiliki beban dan tanggung jawab yang sangat berat. 
Dilihat dari beban dan tunggung jawab yang sangat berat ini lah peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui lebih dalam tentang latar 
belakang serta pola interkasi sosial yang mempengaruhi stres kerja pada anggota 
militer "X" terbentuk. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif terhadap 
seorang informan anggota dari rniliter "X" yang pernah mendapatkan perintah 
bertugas dikapal dengan rnisi penjagaan batas wilayah laut tentorial Negara 
Indonesia selama enam bulan (masa tugas), dan seorang sebagai significant others 
(istri informan). Metode pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara semi 
terstruktur. 
Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa adanya pembentukan stress kerja 
dipengaruhi oleh beberapa hal seperti adanya pengaruh organisasi terhadap 
munculnya stres kerja pada anggota rniliter "X'', Peranan kepentingan Negara dalam 
memunculkan stres kerja pada anggota rniliter "X", peranan alam dalam memicu 
munculnya stres kerja pada anggota militer "X" selama bertugas dan Peran 
lingkungan dalam meningkatkan kinerja anggota rniliter "X". 
Kata kunci : stres kerja, pengaruh organisasi, peranan kepentingan negara, peranan 
alam, peranan lingkungan. 
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Andreas Wendy Radityo Goenawan Poetra (2011). "Work Stress On 
Military Member" X "Task In ships", Strata 1 Degree Thesis, Faculty of 
Psychology Widya Mandala Catholic University Surabaya. 
ABSTRACT 
In every work performed by a person has it own risk, and the risk of 
job has physical and psychological impact Gob stress). Job stress is often 
experienced by every worker in performing their duties as an organizational 
employee either private organizations or government organizations. "X" 
military is a government organization that operates in the Defense sector 
(Defense and Security) of Indonesia. "X" military owned by Indonesia as a 
device of defense for maintaining state sovereignty. As a member of "X" 
military which should maintain the sovereignty territory oflndonesia, every 
member has big responsibilities. From this viewpoint, researcher interested 
to learn more about the background and the pattern of social interaction 
that affect the job stress on members of "X" military. 
This research is using qualitative method to a member of "X" 
military as an informant and to informant's wife as a significant other. This 
informant ordered to go on ship in a mission to guard Indonesia's 
territorial sea boundaries for 6 months. Data collection method for this 
research used semi-structured interview. 
The result of this research shows that the formation of job stress is 
influenced by several things, such as organizational influences against the 
job stress of "X" military member, role of country's interests in generating 
job stress of "X" military member, nature's role as a trigger in generating 
job stress of "X" military member while on duty and environment's role in 
improving the performance of "X" military member. 
Key words: job stress, organizational influences, the role of country's 
interests, nature's role, environment's role 
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